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Prepared and verified in Accordance with Chapter 268, Acts of 1910, as amended
by Chapter 43, Acts of 1911, and Chapter 534, Acts of 1913.
BOSTON:
WEIGHT & POTTEE PEINTING CO., STATE PEINTEES,
32 DEENE STEEET.
1914.

®be CommotuDealtt) of ittasBacliusetta.
Chapter 268, Acts of 1910, as amended by Chapter 43, Acts of 1911, and
Chapter 534, Acts of 1913.
An Act to provide for the Annual Preparation and Printing of
Lists of State Officials and Employees with their Salaries
or Compensation.
Be it enacted, etc., as follows:
Section 1. Every department, commission, bureau or board of the
commonwealth shall, on or before the fifteenth day of July in the year
nineteen hundred and ten, and on or before the fifteenth day of July in
every year thereafter, prepare and furnish to the governor and council
lists of all the officials and employees of the commonwealth employed
in or by such department, commission, bureau or board on the first
day of July preceding, for whose services money has been paid from the
treasury of the commonwealth. The said lists shall be arranged by
divisions of the several departments, commissions, bureaus or boards,
when such divisions exist, and shall give the name, residence, designa-
tion, rate of compensation and the date of election or appointment of
every such official and employee, and any increase in the rate of salary
or compensation for the year preceding; and also the aggregate amount
of money paid for services or salaries to officials or employees not em-
ployed on the first day of July preceding and therefore not shown upon
said list, for the year beginning with the first day of July in the year
preceding that in which the list is prepared. It shall be the duty of the
auditor of the commonwealth to verify the said lists, the compensa-
tion and the said aggregate amounts from the pay roll. The said lists
and aggregate amounts shall be printed at the expense of the common-
wealth as a document of the commonwealth before the first day of
October in the year in which they are furnished, and the said docu-
ment shall contain a summary by departments, commissions, bureaus
and boards of the total number of officials and employees employed in
or by every such department, commission, bureau and board and the
total amount paid for services by every such department, commission,
bureau and board from the treasury of the commonwealth, and, re-
spectively, the whole number of such officials and employees, and the
whole amount paid for services in a grand total; and a summary by
every such department, commission, bureau and board of the total
number of such officials and employees and the total amount paid for
services for the year and for the two preceding years.
Section 2. This act shall take effect upon its passage.
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